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DOLCE & GABBANAのデザイン及び製品設計
Product design of DOLCE & GABBANA 
宮武恵子 ・宮津俊恵
Keiko MIY A T AKE and Toshie MIY AZA W A 
1. はじめに
2009年の 2月にパリ-ミラノ 、同年 9月と
2010年2月にミラノを訪れて、イタリア・ラグ
































































































































































(1) DOLCE & GABBANAI各歴
DOLCE & GABBANAとは、 ドメニコ-ド













ンスティテュ ート ・マランゴーニ Ostituto
Marangoni、1935年創立、ミラノ)で l年半学
び、デザイナーのアシスタントとして働いた。
一方のステフ ァノ・ガッパ ナーは、 1962年1月
-31-













































































































異なる提案であった(1究14) 。これは後に I )JI~
作りは常に女性のフェミニンさを強調しながら、
シャルスーツをデザインした。また文化1Mで、は、 縛られず、 I~I 山に '1: きるためのパーソナリテイ
2010年1月から2011年6月にかけて、パリのH院 を表現することだJ'りとIiる彼らの姿勢を表わ
飾装飾美術館にて「理想的な現代モードの暦史 すデビューとなった。





























LeopardJ (1[央jlij11 布iJ、ルキー ノ・ヴィスコン
テイ蛇督、 1963{ド、イタリア貴族を描いた作t'u'，)、
1988-89年F/W IBaroque and Neorealism: 
Rossellini/De Sica/ViscontiJ (Rossellini =ロベ
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差是 1 DOLCE & GABBANAのコレクションテーマ
シーズシ テーマ 特融
1986 S/S Geometrissimo 融何学的な韓断により.~ャケット‘スカートにも見えるドレスを健軍.
1986-87 FIW ReaJ Women 左人をモデルに起用したζとからζのテーマとなった.
1987 S/S T rasformismo E形することで何通りもの着こなしができることを橿..
1987-88 写I噛 Sicily イタリア商郁由シテリアを創量車に.ヲャ-~一章材を多用し_ellな女性を量現した.
1988 S/S The Leopard 眼画『山掛』ルキーノ・ヴィスコンティ監曹司情置から尭盟.
1988-89 FIW 
BaroQue and Neロrealism: バロックとネ才リアリズムとして代車的な醜画監督自世界慨を発盟賓とした.
RO$sellini/De S悶 aNisconti
1989 S/S La T arga Florio ジャケット.シャツのマニッシュなスタイルとかぎ働組みを用いたロマンチックなスタイル.
1989-90 FIW The Forties ドット、拒..柄とこれまでにほとんどなかった柄ものが畳埴.
1990 S/S The Sixties ラファエロ母艦画から理避するイメ ジをヒン1-1=スワロフスキー のストー ンを多用した.
1990-91 FIW Little Italy ビーズや羽による華飾が植されたコルセットが印量的.メンズがスタートした.
1991 S/S Love セクシーな衣装が本桔的にスタートし.多種多帽なコルセット.ブラジャーが量唱した.
1991-92 FIW Pin-Ups レオバード柄由ファーや:*;#~~Jなスト ン由華飾による種やかなコルセットを穫量.
1992 S/S LaDロlceVita 19同年公聞の醜宙『甘い生活」と『ナポリ埠』由ソフィア・ローレンから量坦.
1992-93 FIW τne Trips ピンストライプ由スーツ.自シャツ.コルセットが印量的.
1993 S/S The Seventics ポッテイチzッリ由韓画由プリントやパッチワーク由ロンヴスカートなど革やか.
1993-94 FIW Orient-Express ピタトリア朝且でマニッシュとロマンティッタが融合した雰囲!It.
1994 S/S Mediterraneo アルマ=タデマ由絵画聖イメージしたプリントとシテリア由レースカーテン由自を多用.
1994-95 FIW New Rock 'n' Rol1 エルピス・プレスリー 由50年刊ロックにピニール膏材を用いたジャケットを蝿軍.
1995 S/S Hollywood Glamour 国性的なジャケットと白いシャツ.ネクタイにショートパンツ吾合わるζとで女性らしさが強掴されたスタイル.
1995-96 FIW 8elle de Jour カトリ ヌ・ドヌ ヴ主潰白眼函『昼顔』より女性白二面性在理現している.離が基聞となっている.
1996 S/S Aeolian 車植されたイタリア田Eをアニマル柄を多用して畢現した.ファーも檀周している.
1996-97 FIW Fellini/Le Notli di Cabiria フェデリコ・フェリ一二監督自醜画fカリビア白亜』から.柄と柄をうま〈組み合わせたスタイルを提軍.
1997 S/S China 中囲網園出値されたロングスカートにレオパ ド柄とコルセットをスタイリンヴし.中固と由コラポレー ション.
1997-98 FIW Fellini/Rbma -The Vatican フzデリコ・フェリー ヱ監曹の醜画『ロー マJ.ロンザドレスにコルセッkヴェールと羽白量簡りが印量的.
1998 S/S Stromboli ストロンポリ山はイタリア南部.IJ/~IJ筒島北軍輔の火山島.シ7オンで遺け感回晶晶ドレスや盟簡りが目立つ.
1998-99 FIW 
Oior and 8alenciaga: Romantic 
輝〈サテンやメタリックなシルバー地など斬しい華街在世い定暑のコルセットやスーツと組み合わせている.
and T ailorinll 
1999 S/S New BJack -Hologram ビニール轟材やフォロデラムがプリントされた生地などを用い、'/ラマーでロマンチックなスタイルを提案.
1999-00 FIW Kitsch 柄と柄.ファー .ピ-;;(.刺繍.ストー ンと晶ら申るも田を組み合わせた色で溢れたコレクション.
20叩 S/S Mix and Match 万事館幸司Eいた様な色恒い1左前作に引き続き.柄.77-.ストー ン.ピ-;;(など奥量材を組み合わせたも由.
20∞-01 FIW Tamara de Lcmpicka アー ルデコ由園軍タマラ・ド・レンピッカをテー マ!三‘プリー ツを用いたドレス、パンツ.コー トが新鮮である.
2001 S/S Madonna -The Eighties 四年代マドンナを子 マに.属国ス ツやスヱード由フリン予由ついたパンツなどウエスタンを加えたスタイル.
2001-02 FIW New Hippies レー ス.花柄.ミエドレスなどロマンティックにスキニ-7ーツやファー由しっぽをプラスしたスタイル.
2002 S/S Latina 商アメリカ由算囲!Itで赤、貴.オレンジ.~ーコイズと鮮やかな色憧い.コルセットも府軍材で量埴.
2曲 2-03 FIW Rustic Autumn 揖にフリンジ由付いたスカー ト.>1<ンテヨ.マフラー やシテリアを連盟させる帽子.ペストなどのアイテムも畳場.
2003 S/S Vintage -Sex and Love チェー ンやピス.シJL.'¥ー などメタリックなイメー ジ由強いスタイル.
2凹3-04 FIW T echno Romantic クリスタル由フリン~.シフ傘ンやサテン.レース垂直ったドレスに蝿何学柄などをミックスした.
2004 S/S Frower -Powcr ベイズリー.フラワー.ポソプアートなど由プリント勉とレースを組み合わせ柏町田君田雰囲血を出している.
2004-05 F八N Helmut Newton ファ 垂直ったコ トやジャケッhレース由待やストーン田陣りによりラグジュアリーなスタイル.
2田5 S/S A作ica バイソン‘アニマル柄.フェザ を主に用い.レースやストーンを加えることで抽自由サファリを表現.





















アイテム 登場回数(困) 割合(%) 
コルセット/ブラジャー 36 90 
ジャケット/スツ 24 60 
ピンストライプ 13 32.5 
アニマル柄(ファー 含む) 21 52.5 
j主参考文献(2)より観察できたアイテムの集計


















区15 1987-88年F/'vV 1典:参考文献 (2) 
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図 6 左 1 994年S/S、右2003~lôS/S
/:B~!!- :参考文献 (2) 
図7 1994-95年F/W 区18 1992-93~ドF/W
1.:¥典:参考文献 (1) I:I:\~!!- :参考文献(2)
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DOLCE & GABBANAのデザイン及ひ
とを 目 的としたランウェイ耐ó'j'l~tf と売る ことを
目的としたプレ/メインコレクションのための
商品群があることが分かっ た (~II O) 。







MIRANO UNICAを訪問 し、 情報収集とサン
プル生地をピ ックア ップする。生地については、
ウールを主体と したツイ ード素材を念頭におい




l ランウェイ・コレクション I ~ ブレ/メイン・コレクシヨン
<>イベント圃見せるため
I~II O /11典:参考文献 (3) 
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プース 会社名 品番 混率 単価 サンプ'kocチャ
審号 ージアヲプ
H04 m宜主EXSRL 臥12005 WN87%.PA13% 12.00ユー サンプル30%
ロ UP 
M10 IANlFK耳o COBl'・I Il'~ETI'O W049.PI..'l1.PC8.PlI8.3E3，.LY1 8.25ユー ロ
MAIICELlρa且L
M12 IANlFK耳D EBONY WV92.PAB 16t渇円 4O%UP 
LAMBmTO BEAT WV54.PA25.SE10.LY1 1185円
H15 ~U:.mJ歪.LA 103盟 w1∞ 14.00ュ} al%UP 
ロ
H19 IANlFICHIO 110230 PC37 .W028.PL26.AF7.PA2 8.89ユー ロ 5O%UP 
FAISI¥s_r1 11淑XJ5 羽町39.PL撹>.PC21，.AF5 9~~副E ユーロ 10%UP 
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めに襟の刻みデザインは鋭くしたい。検討した ファスナ一等)は全て縫製工場の判断で選定す
結来、イメ ージのように形を修正する(図17)。 る。選定の基準は、型紙と素材を検証して、合
































































































図20 出 ~I~ :参考文献 (3) 








































2) Uche Okonkwo ILuxury Fashion 




SA VIOLO iManaging Fashion and 
Luxury CompaniesJ ET AS 2009年、
137-236頁
4 ) Richard Sorger & Jenny Udale 








7) Sarah Mower: i20YEARS DOLCE& 












iMemorie de la mode DOLCE&GAB-
BANA J光琳社出版株式会社 1998年
(2) Sarah Mower i20 YEARS DOLCE& 
GABBANAJ 5 Continents Editions 
2005年
(3) DOLCE&GABBANA公式ホームページ
http://www.dolcegabbana.jp/ 
